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1）この速記録は、昭和55，56，57年度文部省科学研究費総合（A）
によるもので、研究者は次の通りである。
 江見康一、丘本正、大屋祐雪、坂元慶行ζ鈴木雪夫、竹内済、
西平重喜＊（代表者）、野沢正徳、広田純ミ藤本煕、松下嘉米男、
松田芳郎ミ三潴信邦ミ森博美ミ山元周行（・推進係）
2）インタビューの聞き手としては、研究者以外の方々のご援助を
得た・その方々のお名前は、別巻を参照のこと。
3）この速記録の原本は二統計数理研究所図書室に登録保管される。
そのほか、話し手と聞き手及び関係の協同研究者が保存する。
4）この速記録の利刷こ制限はつけないが、話し手、聞き手、研究
代表者または推進係と話し合った後にされるよう希望する。
5）速記録を個人的に研究するため、コ．ピーを希望する方は、代表
者がコピーしやすい形で保管しているので、・それを利用するこ一と
 ができる。
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〃潟． ・’ ｦ岸占へ多！。
、 （ ・れら一1い’ ピ’ぎフ己で
’，
、
、 、 、 し工1ヒ羊、こ、． 差失郁
2 一（ ・土庁フ’ｭへ上上．．二。・
一 、 ぐ ！、 ．f㌧   ○
青 （ 、・A・ ｮ・い享・c． 、Iｵ’1“
で．’グζ易一τ 、c斥い ’ 1一 @・@’’ ラ レ
て・1 肋
、 し カ 、広い」 列 ・・キ 吉 」1D∠い
b。ノぐ1い入ごμじや肩いτ仏1．一・・
書ル 榊去二I い、1 一 、、 一1｢
、 、洛絶… レ・一ほい’ん’ ぐい（ 1てI．。
＾ リζ  IA「 ｢一」 、一・1一｢ρ．しカ・江舳ヲ
でら＾パーブドぶプー一に レ   a、．@＾’．・一 ’
い辰か’
1 有がぐて1ハーそ．・・一存いへ。
こ てノ・一’一＾ 廻’ ガ、勾二【・
一弛二 25字×28行。
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舳挫み   人吐dて㌧・孔レil」カ1
    ㎞笠・111ユナ1な7工」、Tメ1iヅ
旺祉 パカ納フ1こ1バ、｝π
   l 1 l   ≡   1
！何…’1迎ザ1ね！1つ1京r州。1カ・1一ヨ．吐」11㍍一
辿；堕1に雄  地五匡〕1丁二［■二…■■  二国巫亙王11二1＾■L1・1一｝血；i ∵φ’ 一マ≡いミがl l
．、 床 iでi 一’へκ1つ i1≡タ1・1ど≡弟1、一幽
幽蚊…勿い’にい検へ
1ぐ1ザ手1は レい、．  ；こ1 1 ・
「高Tllこ1’ ．■一 i こ一い1ん1不
1山1引ん一列       ’黷黷Pで≡鈍1名
1
11鰍 ｛勿いj’1，1他へ 1刈 防い！、、・1々
i … パふ 1り1しi，，の1タ、衡吉、苛…ヒト
し 1ん1不亘；、1全1が11■抑オ；！’！
一れ1 …、綱1 ｛利、1げく1〕かli
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箪小1’1．j山島
1土し’   ■
lal
ミ’1形1ハ、。㌧フ11本屋」
篠、1素焼の1軸÷詮豊猿餓浮弟祭票
i
組ん凶：フ1在1ん1・1
：、、1㌧一 八！ ．； ；、、．“、1。ノ．1 ＿≡ 1け11i．lx11．佐、．
1  ル1亟釦1玉盈副τ一露1山⊥  凹1
1虹駆斗メ、、π定1批圭寺。筈
              し1牡」大．紬扮入娘箕
     rl「「T，…」，ミーT1二11L．⊥」
」二   一ム妙紅
｛砂＿以並立 た楓津」凶碧提愉げiで1
壮…l11で1111必刈L幽
必止虹J屋差ミ三かも1’1か；2
石正工・1・1こ1と1 麻1’娼
租 丁颪11次、が
11王L疵五山た
ミ         1tl kil l 1ごkっ1が11・1’二隊
左員提1づ111祉舳≡で1 1地4L雌勧幸
i幽陣4」堆1伽i」出ム1小1’1こと…
淳正可1．1房11立錐1
丘榊牲
、ピ1こ11∴北1海≡通」侍フ1k桝
i      l         l l l  、一みl lど！・ 口1し｝カ’
1ぐ1＿1 札止1111ζr，1 ≡虹
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ハえ 、一の に い い ．一  、 ＾ 州立η
ヒい んご狙。 ＾n ぐ じ、、 十七
’カ ユ～3郭上カ、bんで・ ふ。宴）、 て蓄 に伺
主美 （カ＼i、し 有し 一 ／’ 4 い々．1
一麻1 に承 ヒ、こヒしげ。4 ガ…
一 一‘   ・ ドo 5
I 1勿11 こい ．の1字 フ コ 崎 、
趾I ；’           ＿一．I1…  ■ 一、 κ」」．．@ 一一’レ■’π。し 「  ・hが一1κ一・
ψし いん・、 ・i バ萩1二刈 、、 、 修
1色 1 ’ て・ 、・ G肩つ舌 1・、目
の ’ φ統締 で・．■一 1，
いい一・ ご各1しか化一、 i1他1，11＼乙…い
灰「圭 ヒい1つ！光 ≧弗房 一 。で ・’ 蛛C、£
いi・m 、 陪．レ ．ヒ 一一
E   一
糺上mぎ
州 ；いi・シ； ・へた1んで 。手 、1’ 、卦
1停ヒ ど 茅 かぶ ぢ Iクてい」一θ．
家（ 寺．ヨ・刎参1㍑！左7 二 二杓r ■ ’ ’
史杉 迎・c’  咳 ＾ロ   一 い 、 4 多
劣紬代 一で、一 鋪 伏。m＼j”布鮒β仁く’禾
左 ていみ ビ41。豚仙札兇 う
〈川古1I数制1博矧副ζし）㌧．ふ斥こと皇いフ 一
、 は ト 立つ・（》 1州本 が 訓 、目
ゼ んか べっ雌リ’黍し些 たいド、封 ’・ hノ・’．
、ヒい、こどヨ？ζ1 ピカ．、 ほど千、、l1バ
大きいんで一 机θ しらい勿多劣舳舌、どフ がヒ・い・
レ像倉昭 ’ 紅 つ いみρ 矧は フ1州』勿’
后い．’一こ 、i， フけ1’ ＾、一 N、．laとい㌧ふ・疾二と
 、ﾘ 巧 で多 し二1庁ん＼して、こ 壱
’、 〃
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→一のφ・といヲ。・こ z葎㌧〈
クーこ〆
歪虐．由．虚つ 一彦r 石・て、 ’一 、
一9二んで・ 尺． ノ 仁ノラニ 博、．、z 》9 ヒ
が弘 肪雀、 と）＼ こ・とで街1たル。列」θ
ηと 、 衣た勿 がこれクバ1孝’
〃 てい（、・＼。 け， 、 倒 、 ・て・ ■ ↓一・カ
。カ＼
、 ＼》ド V＼，・ に いとい こヒ吋、’列く
一…ﾅ一一がセーいη甘㌧ザz葎㌧一・〈一一 》～ ∵ブ． 一ぼ、惨挙は
とて力 ■・メ戸とい・っこ’、・＼ぐゑ、・編 ’ ．っぺ
彦在 メたと い 1，4佐与。 次って
い
・1
ｽρ・、
、。 着｛す一律辰をIえ㌧く’、。く ラー ﾄいみ 尾。
・’ 黶D ノ．・・渚 をヤ的みヒ 、 に、（ 己！ ＾后
・、。1．
湧’・ ・入は 修棚’㌧三 て｝し・。 多・、 、をu’
．つ右’・c．うで＝． で，’ ｬ札」ビオ ’ ・じ 1繊
・つ、々一’ら・ 、’ 、1ノ．w乱’1季．〈w・亡、こ篶
卦 庁 鮒ど～・ガ仙が多外さ ・むい’乞、々不二一。二一
勿 1’ﾍ と」 λ．排レぴ した1． ．ヒ材、・
㌧み けみ 汚、4で、 ヒが・、！ 一かか．
い しして一
〈け 書ム岬タ峰ん科一 ど、劣、1 一氏がI
乏 ヤクていプ乏。． 1が々 一η ・“’ ■ 苔
庚 ・で芝乃だ’一11・と’かザ．｛ピ’．パ 、 」ラー一
ζ’1，． で0 （ 一フー一 、 ’ ぺ絡一彦ム もクIく’床＜一
vへi房一 広」・z一㌧・勿’．こ ほ∴ き！つ・く一’ 1朴、’÷
“’ 、にし布き 一）＼ o彦び。・こ 吉・桔互・ガ・ト㌧＼Iｪ
Iヒい～ ・」Eと一㍉・、ま乏。書．．／汐 こ・舳宇・ 帽江」、で
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1    ’・
！ ’ピフ。が’桐、 こ一K ど’し1てカ繊彦1 ると
㌧＼’ こ川、I卿40が’1計舳多毛・フこ④そ
’グ I・て 乙 i ζん三11．1鎌1二冶わμ詞フ1カ
1 ⑭  I、i、う、 寒 書・学くみつ’仰…1えこト月つ存Iわ
1し』 香いんで 8 と一1七、 毛のl11かタ≡、 約舳二い
く で、 どうし．て1〃膨¢毛 カ軌涛フてい美し肉
一1 ぐ、 、 、 一ヒ力 ≡よ州李、〃一州牝刎
がサワ洲・1男してい ・ル・ 。南ヨ㌧カ」勿、・惰
系孝后んが く   rh・1て1；争・、とい1…ト1后老。柱仏
剖あ、f＜看 か， ご “iつ！〃 層をη刊だ
といフ    ■ｵまえlfτ用． 納 バ o 1 ；…．
海だI し11、 蕎后〃が1剖史L固⊥虹iが’ だつ
、よ。吻 1寺 の入山一の穴雇1；lJいてで 1・
z 功 嶋 は1仏． 麻后ρ1利一！、i1刎挑1ん1で
・’
Eフ ン ；へ つ 窒斥 ヨI。；乃〕 ノ㈹
ノ、トいi、房いタ 高創フ州、酬ルて）巾 て・、あη
岬工重孝クの 〆フ／沙圭一 x墓ノガ÷渇多していたん1て■
一
，
で・ κ  二い ’・ 次く疾フl kつ北㌧・＼こし
ってん尺1 ど古、とにかく ．w力．しこ で 喜
い 一 って i■、 1 o 1
一！一
f   」
／ 勿し 舳疋欣で、。フて’ 、■ ／
け4～ ’、 ’ いとwフ・ 、1則 つ
1
㌧・＼
ミ I
専 舳。 、 （． r． o く （ 一 ●
い・』レ。 ㌧
ノ
η ＾ 款 沙を＜ラつカ1・
二とい’〃 1二 よ・＼舳、わ1・ o 一寺・1 、
‘ 、  1
ﾖ” 右・9（んで 柊 珪．が’い ポ、 『
ノ孔 危）・の ηしガ。・舳ど、I栃・ η
一9クー
てい美〕た！
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診舳テグψ一 艫oい仙で 其。そいつ ＜
ごし川 一ピ．カ レ1げぺみ 浄、 ■参ρ ．ル毛～」の．と二
ヘマ？ 刈ラとIいに〃や，仰’って1でれ．
浄¢！初が1’てイ 1庄 一て・ た1が？
れ叱て・I 1，Lh1 1 ll
俳…の1ψ…1－1τ1、そこ■・て1考庁い ＾
一期州峰．研一i・とiし｝きよ。に 1本’ﾏ1完が、・
よ， il ｛  ・ 一＾
料ド 考かビい・口iぺ・ バ、レノw1り川ソ
・一 ﾄ 免1』 紬し1でいま ツ ．1、 11句 堂
．時代で1 ．・一A州 P1劇叶1ヨて。
i枇1i杉木1刻允1左方ん1州恭、舳脊、し在が”、1■抽
合こ で1 、ク“
一1紙、バレ／1寿。妻1フで…カ・服1と恩．いま。11．で、
乙払 i1こいヨ。〃ξと四■。、111州どこに
入！色・し ■ 利 1てい二． i
と二が 、 机勿牝勿舳・あう、刷れ亭か・たは；，だか
、
■ 厚兜防こiフ；へ…存かフ戸．ん戸と舳。 I
頑四 左げ一でのこウかう ’’ ﾂヒし助率えジLジ’
コニ 、宍 と一吹I こiとだっさ｝で カ、…一一？
寸・ いで 一o 1庁々つ1ポし縫w1埃η修系でも
・卜如“λt し1斥ルニ 楓。
閥’ 札1木 と フ ’w看た肌。だ ● 〔）‘し
   、｢フ。 が1しい11出こフ ル多．．抑＾ レい’・
兵’をごヒ 、 さへ ／〆二 hし＼ 、一 と 1ズ”・
バー二呪 し 、・！み。し 、 の ”佛 晒
・肋ぼ ’1彦 。］之ヒ     ●ﾍ、い’一払い の こ痢
谷 汽・し、 1ズレ．・バー9 ・ニク 后、。
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1ぐ 、㌧机rまくつ1州、し凌勿桝を患 こ等フニρ・
       、で一～雇が孝んがへ1／1フて、i刊到象と』し；
糾倉1フρ。小1の柵1レ1れ■市ニ
カ・小に工｝繊軌 η・で…州織週ψ一
㌧1 黷ﾞ㍑水1坪ら写かク1（； 裳）「「 1 I 二府1」 ト 一し李榊、 ん、↓庁し1で ぶI．1 i
炉 一心ク聡〃、フた倣、 》一，1ホ≡二才’． 尺、、易ヒ1いiつ榊
て刈 一着舳 1 孝んがへ1／1フて、i千陶隊と
線し倉1フρ。1小1の1ラ肘1レ1れ■市コl   l i L  。“ 1 l   l i ・ ，一4’1、 一 I
ぼくぼどフ 州と1いいし戸存夙、バ！吻存いオて寸、一 1 丁二■輿か’
引手iパ’ ，ヵ；批、そ左し 〕（；。1 1 i 1
，・ P巖紅一1水、…や川洲刈か1む孝爪ぼし・似。煽
／一  ，P茎1毛、、争リし竜 ・；i@，超 ん峰ら、ヨ杜醐扇」論1を省1＼1庁マ
1パルい’ 二1とi   一｢にい1ラ1てし1，・1が’、そ ‘訓．
π ミヨ石んカ・右1、…にIこ    ．pいbい1い｝し、iψし1〕工M引↓Li利引・k皿1・1｝ 2 ～’’
c，、ll≠1くは 1つ1ば11ドい ．左岬繊 言孝一過1 、
たiん州 1片い！がと地1』ん・
り
         ．]で1刻あいう人1’kl
パタ、iヨやつ｝； ど4、カ 1釣…にげ、 麦1脚 1 反
川〃、つ～ 1刺；て1州 片！三絃クマ払てくる い 尽
   iﾅべ、i； 皇 々i ㌧いラ・3・＼ ていオフ 6んい 存が
’，が〕、ば げ曜 コレ し＼みμで i．1
1工知立～い刊、 皮τ ，〈， ㌧ っしくiフ 6い 一＼；
1リ 1  ，    1ﾇ  でUて1＼ρ つ1手‘ 帷の
P
て
，がi 1 し
こ．刷n・1 1が。 1 1
1、 が瞳’ ｛た
1…で ね1。．帥市マ 2 二 n カいて・しト 9
舳く〕て毛＼煽，ρしてカ、杜大力㍑い州次… しw
どこi；し 斥いが1斥。 ］い I京！、’   ，Nげ5川二到・
1入 て怖・フltんでぽ。
■1
・；銚犯 水、しi什w利 か1む孝爪ぼし・帆煽
          ん1出、ヨ杜醐戯を小1行マ
い 1て川・1が’。  1制．
｝ い1
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1海I 香遠M蓋訓1局でi須久不一で。面と。。・柵、加≡ヒ書助パ鮎．しげ坐五」劃   ■
1惚徳；用 ■帥、。厳 1一レ1」ヨλiて、正わ置鮒カ
4k〃恨っ1て，何I多i。舳にi1てiい⊥血巫豆i仏
し、1い在よ；．1し1れか’，舳も1ラーノiクえ伺，だ」たがI亭．。止
稜楽嶺斗半半；書
                                 ■詮          ，川李渥1の1義    し牝化4ピ                             ．ルて刊 一                             」    ，                           θ               一    けがく影1紬’い・1，1荻原〃曄1レ・同■
       ・ト池に・つi榊、1ラ榊弓rそ1、漱’1
い・．乃1か｝凸．舳糾エム1川．．乖
1（隊I工丁丁1二「二二□］］■］二「LLL
E区巫巫工匡壁  亦窒．側つi1尺… 、⊥  …一一r
州’’P納く1伽・一歩舳衣に」rr⊥
，伽 払。1ん｛i．1シ．小レー＾ク1ツ1、πが1色、約一
のミ1’で1竄炎ｩ一したト≡ 4誉ヵ・…1触1、シ」
づツ・が炎、舳‘与／1〃～／〃彬 、I。、…．・と1こ 《麻
。舳1，1、’1－1、朴似，i．1止
 一I 性甥代い、1剤く帥ヒレ多．一｛・炉…洲』』勿
．会岬后んが 1って、タ1＼！
房 ガと史つ斥こ化
ハハて…く刻・。
c爪｛’引、1η1こ1乃
r〃クー
9 ¢
州σ1■
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重1露素岡〃、，舳1蝋止、姐てい到よ、。
拠「「丁丁
  3 、κ一ク  1州
    1姓をん1が互，つl
L」］」…「■■■
1！?﨟`kレ1・｛くi
で・l i狽、．1 丁1
固海血止一拠カ咳雌ぱπ71    17
        い1身心1ル丘  腋〕が頂て忙1，J
1で1 一。胤〃埋爾1パて娃．最可夕1 ピ］■1
老 1つ1
1か」≡．1
   喧■ユエ
丁丁■電］一．1
黒拷宇半辛宇辛子予 砥
1 童睦末、州へ一ヌM1作；吐はL幽囚徒’ 川ろ〕き
房□．・ぬ」純；」．が潤一髪一．雇iレ1二1仙1k．て、
嘩雌州に1力榊仏独血止・i：ド
↓
□一
コ］二⊥
  ド
て
l i
μ二1
L I l
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ド「」1⊥」ミ■η■1L l
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